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Анотація. Мета: встановити показники змагальної діяльності найсильніших бійців-
жінок змішаних єдиноборств ММА з ТОП-10 незалежно від ваги. Матеріал і методи. У 
дослідженні використовувалися наступні методи: аналіз науково-методичної інформації та 
джерел Інтернету; узагальнення передового практичного досвіду; аналіз протоколів і 
відеозаписів змагальної діяльності бійців-жінок з ТОП-10 незалежно від ваги; методи 
математичної статистики. Вихідні дані виступів найсильніших бійців-жінок змішаних 
єдиноборств ММА взяті з сайту UFC. Результати: аналіз науково-методичної інформації, 
джерел Інтернет і узагальнення передового практичного досвіду дозволив встановити, що 
здобута популярність змішаних єдиноборств ММА у світі і різке зростання конкуренції 
серед бійців вимагають своєчасного вивчення змагальної діяльності провідних спортсменів 
для внесення змін в навчально-тренувальний процес і підготовку до змагань. Проведений 
аналіз рейтингу ТОП-10 кращих бійців-жінок незалежно від ваги показав, що в нього 
входять по чотири спортсмена легчайшої та мінімальної вагової категорії і два бійця-
жінки найлегчайшої вагової категорії. В ТОП-10 найсильніших бійців-жінок змішаних 
єдиноборств ММА незалежно від ваги входять чотири представника США, два спортсмена 
з Бразилії та по одному бійцю з Киргизстана, Китаю, Польщі і Нідерландів. Висновки. 
Результати аналізу змагальної діяльності ТОП-10 найсильніших бійців-жінок змішаних 
єдиноборств ММА незалежно від ваги показали, що бійці завдають за хвилину більше ударів 
(від 2,80 до 6,55), ніж пропускають (від 2,12 до 5,28). Найбільша кількість ударів проводять 
в стійці (від 48 % до 85 % від загальної кількості усіх проведених ударів), потім в клінчі (від 
4 % до 43 %) і в партері (від 1 % до 40 %). Найбільша кількість ударів проходять в голову 
(від 41 % до 82 %), потім по корпусу (від 13 % до 38 %) і по ногам (від 3 % до 33 %). 
Найсильніші бійці-жінки проводять захист від тейкдаунов ефективніше (від 63 % до 
100 %), ніж від ударів (від 47 % до 67 %). Спроб проведення тейкдаунов за 15 хвилин більше 
(від 0,50 до 3,21), ніж виконання сабмішена за 15 хвилин (від 0,08 до 1,71). 
Ключові слова: змішані єдиноборства ММА, змагальна діяльність, найсильніші бійці-
жінки. 
 
Вступ. ММА (від англ. Mixed 
martial arts) – змішані бойові мистецтва, які 
представляють собою поєднання безлічі 
технік, шкіл і напрямків різних видів 
єдиноборств. Поєдинок в ММА проходить 
як в стійці (клінч), так і в партері із 
застосуванням ударної і борцівської 
техніки. Термін «Mixed Martial Arts» був 
запропонований в 1995 році Ріком 
Блюмом, президентом однієї з ранніх 
організацій ММА Battlecade, і згодом 
знайшов стійке застосування і в 
неангломовних країнах (Катихін, Тропін, 
& Го Шенпен, 2020; Конопльов, & 
Харченко, 2019; Souza-Junior, and et. аl., 
2015). 
До 1990-х років змішані 
єдиноборства ММА не були популярні в 
світі. Лише зі становленням і розвитком 
таких організацій, як «UFC» і «PFC» 
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популярність ММА різко зросла (Воронов, 
& Горелов, 2012; Катихін, Тропін, & 
Латышев, 2021; Конопльов, 2018; Peacock, 
and et. аl., 2019). 
Ultimate Fighting Championship 
(Абсолютний бійцівський чемпіонат) 
(UFC) – спортивна організація, яка 
базується в Лас-Вегасі, США і проводить 
бої зі змішаних єдиноборств ММА. 
Керівником є Дейна Уайт. Починаючи з 
2006 року, турніри UFC складають значну 
конкуренцію професійному боксу на 
платному телебаченні. У 2007 році, після 
викупу головного конкурента, японської 
організації Pride Fighting Championships, 
UFC перетворилася в одного з найбільших 
в світі промоутерів боїв зі змішаних 
єдиноборств (https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
Ultimate_Fighting_Championship). 
Здобута популярність ММА у світі і 
різке зростання конкуренції серед бійців 
вимагають своєчасного вивчення 
змагальної діяльності провідних 
спортсменів для внесення змін в 
навчально-тренувальний процес і 
підготовку до змагань (Мальцев, Зекрін, & 
Зекрін, 2020; Муратов, і ін. 2017; Кузьмін, 
Готілов, & Кудрявцев, 2016 року; Andrade, 
and et. аl., 2019; Iermakov, and et. аl., 2016). 
Аналізом змагальної діяльності в 
різних видах єдиноборств займалися 
багато фахівців: в дзюдо (Ананченко, & 
Гринь, 2006; Бойченко, та ін., 2020), в 
самбо (Горбунов, Бобровський, & 
Бобровський, 2015; Жаворонков, & 
Табаков, 2020), в греко-римській боротьбі 
(Тропин, & Чуев, 2017; Karninčić, Baić, & 
Sprem 2017; Tropin, & Kovalenko, 2018), у 
вільній боротьбі (Латишев, Латишев, & 
Шандрігось, 2014; Boyko, and et. аl., 2014), 
в жіночій боротьбі (Кравченко, & Тропін, 
2020; Латишев, і ін. 2020), в боксі 
(Васильєв, і ін., 2016; Гаськов, Кузьмін, & 
Путін, 2010), в карате (Білий, & Епов, 
2018; Бойченко 2017), в тхеквондо 
(Пашков, & Ровний, 2010; Шуліка, Куделя, 
& Порогер, 2010), в рукопашному бою 
(Гаранін, 2015; Пардаев, 2009), в змішаних 
єдиноборствах (Мордвінцев, 2016; 
Хацаюк, і ін. 2020). 
Крім того аналіз змагальної 
діяльності в єдиноборствах має істотне 
значення для прогнозування успішності 
спортсменів (Романенко, Голоха, & 
Веретельникова, 2018; Тропін, 2013; 
Iermakov, Tropin, & Ponomaryov, 2015; 
Romanenko, and et. аl., 2018). 
З вищесказаного можна зробити 
висновок, що аналіз змагальної діяльності 
бійців змішаних єдиноборств ММА є 
актуальною темою дослідження. 
Зв'язок дослідження з науковими 
програмами, планами і темами. 
Дослідження проводилося відповідно до 
теми науково-дослідної роботи Харківської 
державної академії фізичної культури 
«Науково-методичні основи використання 
інформаційних технологій при підготовці 
фахівців сфери фізичної культури і спорту» 
(номер державної реєстрації 0113U001207). 
Мета дослідження – встановити 
показники змагальної діяльності 
найсильніших бійців-жінок змішаних 
єдиноборств ММА з ТОП-10 незалежно від 
ваги. 
Матеріали та методи дослідження. 
У дослідженні використовувалися наступні 
методи: аналіз науково-методичної 
інформації та джерел Інтернету; узагальнення 
передового практичного досвіду; аналіз 
протоколів і відеозаписів змагальної 
діяльності бійців-жінок з ТОП-10 незалежно 
від ваги; методи математичної статистики. 
Вихідні дані виступів найсильніших 
бійців-жінок змішаних єдиноборств ММА 
взяті з сайту UFC 
(https://ru.ufc.com/athlete/dzhon-dzhons). 
Результати дослідження та їх 
обговорення. На основі аналізу науково-
методичної інформації, джерел Інтернет і 
узагальнення передового практичного 
досвіду було встановлено, що успішна 
підготовка спортсменів в різних видах 
єдиноборств неможлива без ретельного 
обліку основних тенденцій у розвитку виду 
спорту, які можна встановити при аналізі 
змагальної діяльності найсильніших 
спортсменів світу (Калініченко, & Тропін, 
2020; Радченко, і ін., 2019; Тропін, Луданов, 
& Галашко, 2020; Podrigalo, and et. аl., 2017; 
Panov, and et. аl., 2015). 
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В таблиці 1 представлений рейтинг 
найсильніших бійців-жінок (ТОП-10) 
змішаних єдиноборств ММА незалежно від 
ваги. Проведений аналіз рейтингу ТОП-10 
кращих бійців-жінок незалежно від ваги 
показав, що в нього входять по чотири 
спортсмена легчайшої та мінімальної вагової 
категорії і два бійця-жінки найлегчайшої 
вагової категорії. В ТОП-10 найсильніших 
бійців-жінок змішаних єдиноборств ММА 
незалежно від ваги входять чотири 
представника США, два спортсмена з 
Бразилії та по одному бійцю з Киргизстана, 
Китаю, Польщі і Нідерландів (таблиця 1). 
 
Таблиця 1 
Рейтинг найсильніших бійців-жінок (ТОП-10) змішаних єдиноборств ММА 
незалежно від ваги 








бою (хв., с) 
1 Аманда Нуньенс Бразилія 1988 Легчайша 17/4 10,17 
2 Валентина Шевченко Киргизстан 1988 Найлегша 19/3 16,32 
3 Вейлі Чжан Китай 1989 Мінімальна 21/1 11,14 
4 Роуз Наманюнас США 1992 Мінімальна 10/4 12,16 
5 Джессіка Андраде Бразилія 1991 Мінімальна 21/8 10,13 
6 Йоанна Єджейчик Польща 1987 Мінімальна 16/4 18,29 
7 Жермейн де Рандамі Нідерланди 1984 Легчайша 10/4 11,37 
8 Холлі Холм США 1981 Легчайша 14/5 16,21 
9 Аспен Ледд США 1995 Легчайша 9/1 6,34 
10 Кетлін Чукагян США 1988 Найлегша 14/4 14,36 
 
Дані представлені на рисунку 1 
показують, що співвідношення статистики 
в боротьбі і точності ударів по-різному у 
всіх досліджуваних бійців-жінок змішаних 
єдиноборств ММА з ТОП-10 незалежно 
від ваги, у одного бійця вище точність 
ударів, а в іншого бійця статистика в 




Рис. 1. Співвідношення точності ударів і статистики в боротьбі у бійців-жінок 
змішаних єдиноборств ММА з ТОП-10 незалежно від ваги 
 
Примітка: спортсмени ТОП-10: 1 – Аманда Нуньенс; 2 – Валентина Шевченко; 3 – Вейлі Чжан; 4 – 
Роуз Наманюнас; 5 – Джессіка Андраде; 6 – Йоанна Єджейчик; 7 – Жермейн де Рандамі; 8 – Холлі Холм; 9 – 
Аспен Ледд; 10 – Кетлін Чукагян. 
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Результати аналізу змагальної 
діяльності ТОП-10 найсильніших бійців-
жінок змішаних єдиноборств ММА 
незалежно від ваги показали, що бійці 
завдають за хвилину більше ударів (від 
2,80 до 6,55), ніж пропускають (від 2,12 до 
5,28) (рис. 2). Найбільшу кількість ударів 
проводять в стійці (від 48 % до 85 % від 
загальної кількості усіх проведених 
ударів), потім в клінчі (від 4 % до 43 %) і в 
партері (від 1 % до 40 %) (рис. 3). 
Найбільше ударів проходять в голову (від 
41 % до 82 %), потім по корпусу (від 13 % 
до 38 %) і по ногам (від 3 % до 33 %) 
(рис. 4). 
 
Рис. 2. Співвідношення кількості нанесених і пропущених акцентованих ударів у 
бійців-жінок змішаних єдиноборств ММА з ТОП-10 незалежно від ваги 
 
Примітка: спортсмени ТОП-10: 1 – Аманда Нуньенс; 2 – Валентина Шевченко; 3 – Вейлі Чжан; 4 – 
Роуз Наманюнас; 5 – Джессіка Андраде; 6 – Йоанна Єджейчик; 7 – Жермейн де Рандамі; 8 – Холлі Холм; 9 – 
Аспен Ледд; 10 – Кетлін Чукагян. 
 
 
Рис. 3. Співвідношення акцентованих ударів в різних позиціях (стійка, клінч, партер) 
у бійців-жінок змішаних єдиноборств ММА з ТОП-10 незалежно від ваги 
 
Примітка: спортсмени ТОП-10: 1 – Аманда Нуньенс; 2 – Валентина Шевченко; 3 – Вейлі Чжан; 4 – 
Роуз Наманюнас; 5 – Джессіка Андраде; 6 – Йоанна Єджейчик; 7 – Жермейн де Рандамі; 8 – Холлі Холм; 9 – 
Аспен Ледд; 10 – Кетлін Чукагян. 
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Рис. 4. Співвідношення акцентованих ударів в різні цілі (голова, корпус, ноги) у 
бійців-жінок змішаних єдиноборств ММА з ТОП-10 незалежно від ваги 
 
Примітка: спортсмени ТОП-10: 1 – Аманда Нуньенс; 2 – Валентина Шевченко; 3 – Вейлі Чжан; 4 – 
Роуз Наманюнас; 5 – Джессіка Андраде; 6 – Йоанна Єджейчик; 7 – Жермейн де Рандамі; 8 – Холлі Холм; 9 – 
Аспен Ледд; 10 – Кетлін Чукагян. 
 
Бійці-жінки змішаних єдиноборств 
ММА з ТОП-10 незалежно від ваги 
проводять захист від тейкдаунов 
ефективніше (від 63 % до 100 %), ніж від 
ударів (від 47 % до 67 %) (рис. 5). Спроб 
проведення тейкдаунов за 15 хвилин більше 
(від 0,50 до 3,21), ніж виконання сабмішена 
за 15 хвилин (від 0,08 до 1,71) (рис. 6). 
Тейкдаун – це переведення 
суперника зі стійки в партер.  
Сабмішен – ситуація в поєдинку, 
коли один з противників визнає свою 
поразку за рахунок больового або 
задушливого прийому поплескуючи рукою 
по підлозі, кінцівки супротивника або 
словесно. 
 
Рис. 5. Співвідношення захистів від ударів і тейкдаунів у бійців-жінок змішаних 
єдиноборств ММА з ТОП-10 незалежно від ваги 
 
Примітка: спортсмени ТОП-10: 1 – Аманда Нуньенс; 2 – Валентина Шевченко; 3 – Вейлі Чжан; 4 – 
Роуз Наманюнас; 5 – Джессіка Андраде; 6 – Йоанна Єджейчик; 7 – Жермейн де Рандамі; 8 – Холлі Холм; 9 – 
Аспен Ледд; 10 – Кетлін Чукагян. 
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Рис. 6. Співвідношення кількості спроб сабмішена і тейкдаунів за 15 хвилин у бійців-
жінок змішаних єдиноборств ММА з ТОП-10 незалежно від ваги 
 
Примітка: спортсмени ТОП-10: 1 – Аманда Нуньенс; 2 – Валентина Шевченко; 3 – Вейлі Чжан; 4 – 
Роуз Наманюнас; 5 – Джессіка Андраде; 6 – Йоанна Єджейчик; 7 – Жермейн де Рандамі; 8 – Холлі Холм; 9 – 
Аспен Ледд; 10 – Кетлін Чукагян. 
 
Доповнені отримані раніше дані з 
проблематики аналізу змагальної 
діяльності в різних видах єдиноборств: в 
боротьбі (Тропін, & Бойченко, 2014; 
Латишев, і ін., 2020; Тропін, & Пашков, 
2015; Isik, and et. аl., 2017; Latishev, and et. 
аl., 2018; Tünnemann, H. 2017), ударних 
видах єдиноборств (Колодезников, 
Бестінов, & Колодезнікова 2017; Пашков, 
& Ровний, 2010; Романенко, & 
Веретельникова, 2017; Ouergui, and et. аl., 
2014; Slimani, and et. аl., 2017) і в змішаних 
єдиноборствах (Вершинин, & Плотников, 
2017; Мордвінцев, & Клещев 2017; 
Овчинников, 2020; James, and et. аl., 2017; 
Miarka, and et. аl., 2018). 
Висновки. 
1. Аналіз науково-методичної 
інформації, джерел Інтернет і узагальнення 
передового практичного досвіду дозволив 
встановити, що здобута популярність 
змішаних єдиноборств ММА у світі і різке 
зростання конкуренції серед бійців 
вимагають своєчасного вивчення 
змагальної діяльності провідних 
спортсменів для внесення змін в 
навчально-тренувальний процес і 
підготовку до змагань. 
2. Проведений аналіз рейтингу 
ТОП-10 кращих бійців-жінок незалежно 
від ваги показав, що в нього входять по 
чотири спортсмена легчайшої та 
мінімальної вагової категорії і два бійця-
жінки найлегчайшої вагової категорії. В 
ТОП-10 найсильніших бійців-жінок 
змішаних єдиноборств ММА незалежно 
від ваги входять чотири представника 
США, два спортсмена з Бразилії та по 
одному бійцю з Киргизстана, Китаю, 
Польщі і Нідерландів. 
3. Результати аналізу змагальної 
діяльності ТОП-10 найсильніших бійців-
жінок змішаних єдиноборств ММА 
незалежно від ваги показали, що бійці 
завдають за хвилину більше ударів (від 
2,80 до 6,55), ніж пропускають (від 2,12 до 
5,28). Найбільша кількість ударів 
проводять в стійці (від 48 % до 85 % від 
загальної кількості усіх проведених 
ударів), потім в клінчі (від 4 % до 43 %) і в 
партері (від 1 % до 40 %). Найбільше 
удари проходять в голову (від 41 % до 
82 %), потім по корпусу (від 13 % до 38 %) 
і по ногам (від 3 % до 33 %). 
Найсильніші бійці-жінки проводять 
захист від тейкдаунов ефективніше (від 
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63 % до 100 %), ніж від ударів (від 47 % до 
67 %). Спроб проведення тейкдаунов за 15 
хвилин більше (від 0,50 до 3,21), ніж 
виконання сабмішена за 15 хвилин (від 
0,08 до 1,71). 
4. Встановлено, що найсильніші 
бійці-жінки змішаних єдиноборств ММА з 
ТОП-10 мають індивідуальну техніко-
тактичну підготовленість та свій стиль 
ведення змагального поєдинку в 
залежності від конкретного суперника. 
Перспективи подальших 
досліджень у даному напрямку будуть 
спрямовані на порівняльний аналіз 
показників змагальної діяльності 
найсильніших бійців мужчин і жінок 
змішаних єдиноборств ММА. 
Конфлікт інтересів. Автори 
відзначають, що не існує ніякого 
конфлікту інтересів. 
Джерела фінансування. Ця стаття 
не отримала фінансової підтримки від 
державної, громадської або комерційної 
організації. 
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Аннотация. Тропин Ю.Н., Латышев Н.В., Пилипець А.В., Пономарев В.А. 
Показатели соревновательной деятельности сильнейших бойцов-женщин смешанных 
единоборств ММА. Цель: установить показатели соревновательной деятельности 
сильнейших бойцов-женщин смешанных единоборств ММА из ТОП-10 независимо от веса. 
Материал и методы. В исследовании использовались следующие методы: анализ научно-
методической информации и источников Интернета; обобщение передового практического 
опыта; анализ протоколов и видеозаписей соревновательной деятельности бойцов-женщин 
из ТОП-10 независимо от веса; методы математической статистики. Выходные данные 
выступлений сильнейших бойцов-женщин смешанных единоборств ММА взяты с сайта 
UFC. Результаты: анализ научно-методической информации, источников Интернет и 
обобщение передового практического опыта позволил установить, что обретенная 
популярность смешанных единоборств ММА в мире и резкий рост конкуренции среди бойцов 
требуют своевременного изучения соревновательной деятельности ведущих спортсменов 
для внесения изменений в учебно-тренировочный процесс и подготовку к соревнованиям. 
Проведенный анализ рейтинга ТОП-10 лучших бойцов-женщин независимо от веса показал, 
что в него входят по четыре спортсмена легчайшей и минимальной весовой категории и два 
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бойца-женщины найлегчайшей весовой категории. В ТОП-10 сильнейших бойцов-женщин 
смешанных единоборств ММА независимо от веса входят четыре представителя США, два 
спортсмена из Бразилии и по одному бойцу из Кыргызстана, Китая, и Нидерланд. Выводы. 
Результаты анализа соревновательной деятельности ТОП-10 сильнейших бойцов-женщин 
смешанных единоборств ММА независимо от веса показали, что бойцы наносят в минуту 
больше ударов (от 2,80 до 6,55), чем пропускают (от 2,12 до 5,28). Наибольшее количество 
ударов проводят в стойке (от 48 % до 85 % от общего количества всех проведенных 
ударов), затем в клинче (от 4 % до 43 %) и в партере (от 1 % до 40 %). Больше всего ударов 
проходят в голову (от 41 % до 82 %), затем по корпусу (от 13 % до 38 %) и по ногам (от 
3 % до 33 %). Сильнейшие бойцы-женщины проводят защиту от тейкдаунов эффективнее 
(от 63 % до 100 %), чем от ударов (от 47 % до 67 %). Попыток проведения тейкдаунов за 
15 минут больше (от 0,50 до 3,21), чем выполнение сабмишена за 15 минут (от 0,08 до 1,71). 
Ключевые слова: смешанные единоборства ММА, соревновательная деятельность, 
сильнейшие бойцы-женщины. 
Abstract. Tropin Y., Latyshev M., Pylypet`s A., Ponomaryov V. Indicators of competitive 
activity of the strongest female fighters of mixed martial arts MMA. Purpose: to establish 
indicators of competitive activity of the strongest female fighters of mixed martial arts MMA with 
TOP-10 regardless of weight. Material and methods. The following methods were used in the 
study: analysis of scientific and methodological information and Internet sources; generalization of 
best practices; analysis of protocols and videos of competitive activities of women fighters in the 
TOP-10, regardless of weight; methods of mathematical statistics. The initial data of the 
performances of the strongest female fighters in mixed martial arts MMA are taken from the UFC 
website. Results: analysis of scientific and methodological information, Internet sources and 
generalization of best practices allowed to establish that the popularity of mixed martial arts MMA 
in the world and the sharp increase in competition among fighters require timely study of 
competitive activities of leading athletes to make changes in training and preparation for 
competitions. The analysis of the rating of the TOP-10 best women fighters regardless of weight 
showed that it includes four athletes of the lightest and minimum weight category and two women 
fighters of the lightest weight category. The TOP-10 strongest female mixed martial arts MMA 
fighters, regardless of weight, include four representatives of the United States, two athletes from 
Brazil and one fighter from Kyrgyzstan, China, Poland and the Netherlands. Conclusions. The 
results of the analysis of the competitive activity of the TOP-10 strongest female fighters in mixed 
martial arts MMA, regardless of weight, showed that the fighters strike more blows per minute 
(from 2,80 to 6,55) than they miss (from 2,12 to 5,28). The largest number of blows is carried out in 
the rack (from 48 % to 85 % of the total number of blows), then in the clinch (from 4 % to 43 %) 
and in the ground (from 1 % to 40 %). Most blows occur in the head (from 41 % to 82 %), then on 
the body (from 13 % to 38 %) and on the legs (from 3 % to 33 %). The strongest female fighters 
defend against downdowns more effectively (from 63 % to 100 %) than from blows (from 47 % to 
67 %). Attempts to take takedowns in 15 minutes more (from 0,50 to 3,21) than the implementation 
of submission in 15 minutes (from 0,08 to 1,71). 
Keywords: mixed martial arts MMA, competitive activity, the strongest female fighters. 
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